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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan fakta yang 
benar (valid) dan dapat dipercaya (reliable), tentang hubungan antara hutang 
jangka panjang dengan rentabilitas modal sendiri. Penelitian ini dilakukan selama 
2 bulan sejak bulan mei 2012 sampai juni 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode ex post facto dengan pendekatan korelasional. Dengan 
populasi terjangkau 45 perusahaan kemudian diambil sampel sebanyak 40 
perusahaan. Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada table penentuan jumlah 
sample dari populasi tertentu dengan tariff kesalahan 5%. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana. Data variabel X 
diperoleh dari jumlah hutang jangka panjang pada neraca yang diletakkan secara 
terpisah dari hutang jangka pendek. Sedangkan variabel Y diperoleh berdasarkan 
ekuitas dan laba bersih setelah pajak pada neraca dan laporan laba rugi. 
Persamaan regresi linier sederhana Ŷ= 9.46+0.29X. Uji persyaratan analisis 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y ata X berdistribusi normal. Hal ini 
dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lo = 0.0831 sedangkan 
nilai Lt = 0.1401 dengan menggunakan Uji lilifors pada taraf signifikan α = 0,05. 
Hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung 20.09 > Ftabel 4.10 yang menyatakan 
regresi berarti. Hasil uji linieritas regresi diperoleh Fhitung 1.41  <  Ftabel 2.33 yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. Koefisien 
korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus product moment 
menghasilkan rxy = 0,587 sedangkan hasil dari uji signifikan diperoleh thitung  3,62  
>  ttabel  1.68 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
hutang jangka panjang dengan rentabilitas modal sendiri di perusahaan 
manufaktur di bursa efek Indonesia (BEI). Perhitungan koefisien determinasi 
menunjukkan 34.50% yang berarti bahwa rentabilitas modal sendiri ditentukan 
sebesar 34.50% oleh hutang jangka panjang. kesimpulan peneliti adalah terdapat 
hubungan antara hutang jangka panjang dengan rentabilitas modal sendiri di 
perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti berarti jika 
semakin tinggi hutang jangka panjang maka akan semakin tinggi pula tingkat 
pengembalian rentabilitas modal sendiri perusahaan. Setelah menyimpulkan dan 
membuat implikasi dari penelitian yang dilakukan yang didukung hasil 
perhitungan dan teori-teori yang ada maka peneliti mencoba memberikan 
beberapa masukan yaitu bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil data lebih 
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This study aims to was to gain knowledge based on facts right (valid) and 
trustworthy (reliable), about the relationship between long-term debt to equity 
earnings. The study was conducted over two months from the month of May 2012 
until June 2012. The method used is the method of ex post facto by the 
correlational approach. With a population of 45 affordable company then 
retrieved a sample of 40 companies. The sampling was based on the 
determination of the amount of sample table of a given population with a 5% 
error rates. The sampling technique in this study is a simple random technique. X 
variable data obtained from the long-term debt on the balance sheet that is placed 
separately from short-term debt. While the variable Y is obtained based on equity 
and net profit after tax on the balance sheet and income statement. Simple linear 
regression equation Y = 9.46+0.29X. Test requirement analysis showed that the 
estimated regression errors are normally distributed X Y ata. This is evidenced by 
the calculations which show that Lo = 0.0831 Lt = 0.1401 while the value of 
using Test lilifors at α = 0.05 significant level. The test results obtained by means 
of regression Fcount 20.09 > Ftable 4.10 which states the regression mean. Linearity 
of the regression test results obtained Fcount 1.41 < Ftable 2.33 which shows that 
the model used is linear regression. The correlation coefficients are calculated 
using the product moment formula rxy = 0.587 while the yield of significant test 
results obtained tcount 3.62 > Ttable 1.68 it was concluded that there is a significant 
relationship between long-term debt with equity earnings in manufacturing 
companies in Indonesia Stock Exchange (BEI ). The calculation of the coefficient 
of determination showed 34.50% which means that the profitability of own capital 
was set at 34.50% by long-term debt. conclusion of researchers is that there is a 
relationship between long-term debt with equity earnings in manufacturing 
companies in Indonesia Stock Exchange (BEI). This means means that if the 
higher long-term debt, the higher the level of return on the company's own capital 
profitability. After the conclusion and make the implications of the research 
conducted and supported the results of calculations of existing theories of the 
researcher is trying to give some feedback for further research should take the 
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